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MOTTO 
 
“By time, Indeed, mankind is in loss, Except for those who have believed and 
done righteous deeds and advised each other to truth and advised each other to 
patience” 
“Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam  kerugian, kecuali orang-orang 
yang beriman dan beramal saleh serta saling menasehati dalam kebenaran dan 
kesabaran” 
(Q.S Al – ‘Ashr: 1-3) 
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ABSTRAK 
 
  Tujuan perusahaan dibagi menjadi dua yaitu dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan bertujuan 
memaksimalkan laba saat ini, sedangkan dalam jangka panjang bertujuan 
meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Sebuah perusahaan yang baik harus 
mampu mengontrol potensi finansial maupun potensi non finansial di dalam 
meningkatkan nilai perusahaan untuk eksistensi perusahaan dalam jangka 
panjang. Potensi financial dalam meningkatkan nilai perusahaan dapat diukur 
melalui profitabilitas, sedangkan untuk potensi non financialnya diukur melalui 
pengungkapan tanggung jawab sosial secara Islam yang disebut dengan Islamic 
Social Reporting (ISR). Selain itu, rasio yang digunakan untuk mengukur nilai 
perusahaan dalam penelitian ini menggunakan Price to Book Value (PBV). 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan 
pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Populasi penelitian ini adalah 
Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2016-2018. Total sampel yang diuji 
adalah 36 sampel dari laporan keuangan bulanan dan 3 laporan keuangan tahunan 
dengan menggunakan metode Non probability sampling melalui sampling jenuh. 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan analisis regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabillitas berpengaruh secara 
signifikan terhadap nilai perusahaan pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 
2016-2018. Dan pengungkapan ISR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
nilai perusahaan pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2016-2018. 
Profitabilitas dan ISR memberikan kontribusi sebesar 82,6% dan sisanya sebesar 
17,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci :  Return on Asset (ROE), Islamic Social Reporting (ISR), Price to 
Book Value (PBV). 
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ABSTRACT 
 
 The company's goals are divided into two, namely in the short and long 
term. In the short term, the company aims to maximize profits, while in the long 
term it aims to increase the value of the company. A good company must be able 
to control the financial potential and non-financial potential in increasing the 
company's value for the company's existence in the long run. Financial potential 
in increasing company value can be measured through profitability, while for non-
financial potential is measured through the disclosure of Islamic social 
responsibility called the Islamic Social Reporting (ISR). In addition, the ratio used 
to measure company value in this study uses Price to Book Value (PBV). 
 This study aims to determine the effect of profitability and disclosure of 
Islamic Social Reporting (ISR). The population of this study is Bank Panin Dubai 
Syariah Tbk 2016-2018. The total samples tested were 36 samples from monthly 
financial reports and 3 annual financial reports using the Non-probability method 
through sampling saturation. The research method used is multiple linear 
regression analysis. 
 The results of the study show that profitability has a significant effect on 
firm value in Panin Dubai Sharia Bank Tbk for the 2016-2018 period. And the 
ISR disclosure does not significantly influence the company's value at Panin 
Dubai Sharia Bank Tbk for the 2016-2018 period. Profitability and ISR 
contributed 82.6% and the remaining 17.4% was influenced by other variables not 
examined in this study. 
 
Keywords: Return on Assets (ROE), Islamic Social Reporting (ISR), Price to Book 
Value (PBV). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada dasarnya perusahaan memiliki tujuan. Tujuan tersebut dapat 
dikategorikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam 
jangka pendek, perusahaan bertujuan memaksimalkan laba saat ini, sedangkan 
dalam jangka panjang bertujuan meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri.
1
 
Sebuah perusahaan yang baik harus mampu mengontrol potensi finansial 
maupun potensi non finansial di dalam meningkatkan nilai perusahaan untuk 
eksistensi perusahaan dalam jangka panjang. Memaksimalkan nilai 
perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan 
memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran 
pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan.
2
  
Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan terlihat nilai perusahaan 
yang bersangkutan dari mulai pertama berdiri hingga saat ini. Selain itu, nilai 
perusahaan juga menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan. Menurut 
Borolla (2011)  dalam Loh Wenny Setiawati dan Melliana Lim menyaakan 
bahwa suatu perusahaan didirikan untuk meningkatkan kemakmuran dari 
pemilik atau pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Semakin 
tinggi nilai perusahaan, kemakmuran para pemegang saham juga akan lebih 
terjamin, nilai perusahaan yang tinggi memberikan return yang lebih besar juga 
kepada para pemegang saham. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
ketika nilai perusahaan semakin tinggi, kemakmuran yang dirasakan oleh 
                                                             
1
Loh Wenny Setiawati dan Melliana Lim, Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuruan 
Perusahaan, Leverage, dan Pengungkapan Sosial terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015, Jurnal Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Vol.12 No.1, hlm. 
2
Silvia Agustina, Artikel Penelitian: Pengaruh Profitabilitas dan Pengungkapan 
Corporate Social Responsibility  terhadap Nilai Perusahaan  (Studi Empiris pada Perusahaan 
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pemegang saham juga semakin tinggi dan keinginan investor untuk 
berinvestasi akan meningkat.
3
  
 
Tabel 1.1  
Daftar Bank Umum Syariah (BUS) yang Telah Go Public 
 
No. Nama Bank Syariah 
Kode 
Saham 
Pencatatan 
1.  Bank Panin Dubai 
Syariah Tbk 
PNBS 15 Januari 
2014 
2.  Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional 
Syariah Tbk 
BTPS 8 Mei 2018 
3.  Bank Rakyat Indonesia 
Syariah Tbk 
BRIS 9 Mei 2018 
Sumber: Data diolah dari https://www.idx.co.id 
Nilai perusahaan berlaku untuk seluruh perusahaan, termasuk 
perbankan syariah, salah satunya adalah Bank Panin Dubai Syariah Tbk 
(PNBS). Bank Panin Dubai Syariah Tbk merupakan Bank Umum Syariah 
(BUS) yang pertama melantai di bursa atau melakukan Initial Public Offering 
(IPO) diantara bank umum syariah yang lainnya seperti Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah 
Tbk (BRIS). Pencatatan saham Bank Panin Dubai Syariah Tbk di Bursa 
dilaksanakan pada 15 Januari 2014 dengan jumlah 4.750.000.000 saham 
dengan harga Rp100 per lembar dan menerbitkan 950.000.000 Waran Seri 1.
4
 
Diketahui dari tabel diatas menyebutkan bahwa BTPS melantai di bursa pada 
tanggal 8 Mei 2018 dan disusul oleh anak perusahaan dari Bank Rakyat 
Indonesia (BRI), yaitu BRIS melantai di bursa pada tanggal 9 Mei 2018. 
Pengukuran terhadap nilai perusahaan menurut Waston dan Copelan 
(2004)  dapat melalui beberapa indikator seperti, Price to Book Value (PBV), 
Price Earning Ratio (PER) dan Tobin‟s Q. Namun penulis hanya 
menggunakan indikator PBV dalam penelitian ini.  Menurut Wardani dan 
Hermuningsih (2011) dalam Skripsi Titi Yuniarti (2014) nilai perusahaan 
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sering dikaitkan dengan harga saham, yakni presepsi investor terhadap 
perusahaan. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai 
perusahaan lazim diindikasikan dengan Price to Book Value (PBV), yang 
merupakan tingkat kepercayaan pasar pada prospek perusahaan ke depan.
5
 
Menurut Hery faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan 
antara lain profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage.
6
 Dalam penelitian 
ini hanya membahas faktor profitabilitas saja. Karena profitabilitas merupakan 
faktor paling utama yang mempengaruhi terhadap nilai perusahaan. Dewasa 
ini banyak pimpinan mendasarkan kinerja perusahaan yang dipimpinnya pada 
financial performance.  Menurut Munawir (2001) profitabilitas digunakan 
untuk menilai efisiensi penggunaan modal suatu perusahaan dengan cara 
membandingkan laba dengan modal yang digunakan untuk kegiatan 
operasional.
78
 
Rasio untuk mengukur profitabilitas adalah Return Of Equity (ROE) 
dan Return of Asset (ROA), namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 
rasio ROE. Rasio ini sering dipakai para investor untuk mempertimbangkan 
dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Investor menganggap 
bahwa perusahaan yang memiliki profit yang tinggi yang dicerminkan oleh 
ROE mampu mengembangkan dan meneruskan perusahaannya. Angg (1997) 
menyatakan bahwa rasio profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan 
dalam menghasilkan keuntungan.  Yangs Analisa (2011) dalam skripsinya 
menyatakan bahwa profitabillitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Menurut Borolla (2011) dalam Loh dan Melliana 
(2011), suatu perusahaan didirikan untuk meningkatkan kemakmuran dari 
pemilik atau pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Semakin 
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tinggi nilai perusahaan, kemakmuran para pemegang saham juga akan lebih 
terjamin nilai perusahaan yang tinggi memberikan return yang lebih besar 
juga kepada para pemegang saham. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa ketika nilai perusahaan semakin tinggi, keinginan investor untuk 
berinvestasi akan meningkat dan kemakmuran yang dirasakan oleh pemegang 
saham juga semakin tinggi.
9
  
Tabel 1.2  
Perkembangan PBV, ROE dan ROA  
Bank Panin Dubai Syariah Tbk Tahun 2016-2018 
 
 
 
 
Sumber : Data diolah dari https://www.panindubaisyariah.co.id dan 
https://www.idx.co.id     
 
Dari data diatas menunjukkan nilai dari PBV Bank Panin Dubai 
Syariah Tbk, pada tahun 2016 nilai PBV bank syariah tersebut sebesar 1,66 
kali. Kemudian mengalami penurunan menjadi 0,87 kali. Dan pada tahun 2018 
kembali mengalami penurunan 0,80 kali. Dapat disimpulkan bahwa selam 3 
tahun terakhir yaitu tahun 2016, 2017 dan 2018 PBV Bank Panin Dubai 
Syariah Tbk mengalami penurunan. ROE Bank Panin Dubai Syariah Tbk 
mengalami pergerakan yang fluktuatif, 2016 sebesar 1,64% mengalami 
penuruan sebesar -9,71% dan berbalik arah tumbuh sebesar 0,95% di tahun 
2018. Sedangkan ROA, juga mengalami fluktuasi dari nilai 0,22% ditahun 
2016 mengalami penurunan menjadi -10,77% dan tumbuh sebesar 0,19% pada 
tahun 2018. 
Semakin besar ROE maka kinerja perusahaan semakin baik. Rasio 
yang meningkat menunjukkan bahwa kinerja manajemen meningkat dalam 
mengelola sumber dana pembiayaan operasional serta efektif untuk 
menghasilkan laba bersih (profitabilitas meningkat). Jadi, selain 
memperhatikan efektifitas manajemen dalam mengelola investasi yang 
dimiliki perusahaan, investor juga memperhatikan kinerja manajemen yang 
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Tahun PBV ROE ROA 
2016 1,66 1,64% 0,22% 
2017 0,87 -9,71% 0,22% 
2018 0,80 0,95% 0,19% 
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mampu mengelola sumber dana pembiayaan secara efektif untuk menciptakan 
laba bersih. Hal ini akan di tangkap oleh investor sebagai sinyal positif dari 
perusahaan sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor serta akan 
mempermudah manajemen perusahaan untuk menarik modal dalam bentuk 
saham. Apabila terdapat kenaikan permintaan suatu saham,  maka secara tidak 
langsung akan menaikkan harga saham tersebut di pasar modal.
10
 Ketika 
terjadi peningkatan harga saham, maka akan diiringi dengan peningkatan nilai 
perusahaan pula. 
Penelitian yang berkaitan pengaruh profitabilitas terhadap nilai 
perusahaan sudah pernah dilakukan di antaranya penelitian yang dilakukan 
seperti, Eva Eko Hidayat (2010), Ria Nofrita (2013) dan Silvia Agustina 
(2013), Loh Wenny Setiawati dan Melliana Lim (2018) menemukan bahwa 
ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, 
Pancawahyuningsih dkk, (2016) menemukan bahwa ROE berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun apabila dikaitkan dengan 
data pada tabel 1.1 yaitu ketika PBV yang semakin menurun tidak diikuti juga 
dengan ROE yang menurun, karena pada tahun 2018 mengalami peningkatan 
ROE. Hal ini menunjukkan bahwa ROE tidak selalu berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap PBV. 
Badroen (2007) dikutip oleh Iwan Setiawan dkk (2008) 
mengungkapkan bahwa persaingan bisnis saat ini tidak hanya berpacu pada 
profit financial semata, namun berkembang suatu paradigm baru yang dikenal 
dengan sustainable development. Corporate Social Responsibility (CSR) 
merupakan salah satu sustainable development yang akan meningkatkan value 
perusahaan. Saat ini investor memandang CSR sebagai bahan pertimbangan 
dalam berinvestasi. Pengungkapan informasi terhadap publik sangatlah 
diperlukan di seluruh entitas perusahaan. Hal tersebut bertujuan sebagai wujud 
transparansi dan akuntabilitas manajemen perusahaan kepada para 
stakeholders untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 
11
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Perusahaan yang mampu mengungkapkan CSR dengan baik maka 
akan memberikan feedback yang positif terhadap perusahaan. Suatu 
kepercayaan dari berbagai pihak mengenai usaha yang dijalankan, beberapa 
perusahaan berlomba-lomba untuk memberikan value yang terbaik bagi para 
pihak internal maupun ekternal dengan memberikan informasi bahwa setiap 
perilaku serta tindakannya tidak merusak makhluk disekitarnya. Sebab pada 
hakikatnya ketika suatu perusahaan telah mendapatkan value yang lebih dari 
berbagai pihak bukan tidak mungkin perusahaan tersebut telah menjadi lebih 
maju dari sebelumnya sehingga pada akhirnya dapat memperbaiki performa 
keuangan, menaikkan citra merek, serta menambah daya tarik terhadap 
perusahaan sebagai tempat kerja yang baik.
12
  
Dalam CSR tidak hanya menggunakan prinsip single buttom line, yaitu 
nilai perusahaan yang refleksikan dari aspek keuangannya saja. Namun 
menggunakan prinsip triple buttom lines selain aspek financial, aspek 
lingkungan sosial  meliputi ekonomi (profit), sosial (people), dan lingkungan 
(planet). Hal ini sejalan dengan fungsi Bank Syariah yang tidak hanya fokus 
dengan aktifitas bisnis saja melainkan juga aktifitas sosial sesuai dengan 
fungsi dari Bank Syariah. Fungsi dari Bank Syariah itu sendiri adalah sebagai 
berikut: 1).Manajemen Investasi, 2). Investor, 3). Penyedia jasa keuangan dan 
Lalu lintas pembayaran dan fungsi yang ke- 4) Pengembangan fungsi sosial.
13
 
Fungsi sosial yang dilakukan oleh Bank Syariah diantaranya sebagai lembaga 
baitul maal yaitu menghimpun dana dari zakat, infak, sedekah, hibah atau 
dana yang lainnya dan menyalurkan dana tersebut ke organisasi pengelola 
zakat. Selain itu Bank Syariah juga menghimpun dana sosial yang berasal dari 
wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai 
dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).  
Pengukuran CSR pada perusahaan yang menjalankan sistem 
konvensional mengacu pada Global Reporting Initiative (GRI) Indeks. 
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Sedangkan pengungkapan CSR ditinjau dari nilai-nilai Islam disebut dengan  
Islamic Social Reporting (ISR) yang telah disesuaikan dengan ketetapan yang 
ditetapkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institution (AAOIFI). Haniffa (2002) mengenalkan konsep ISR, hal ini 
disebabkan Haniffa (2002) melihat adanya keterbatasan pada kerangka 
pelaporan sosial yang dilakukan dalam lembaga konvensional, oleh karena itu 
merasa perlu membuat kerangka pelaporan berdasarkan prinsip syariah untuk 
membantu perusahaan yang menjalankan prinsip syariah dalam memenuhi 
kewajiban terhadap Allah serta kepada umat Islam secara umum.
14
 Haniffa 
(2002) mengungkapkan 5 tema dalam pengungkapan ISR yaitu keuangan dan 
investasi, produk, tenaga kerja, masyarakat dan lingkungan.
15
 Othman  et. al 
(2009) mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Haniffa (2002)  di 
Malaysia dengan menambahkan satu item dalam pengungkapan ISR yaitu tata 
kelola perusahaan. 
16
 
Penelitian yang berkaitan pengaruh pengungkapan tanggung jawab 
sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan sudah pernah dilakukan di 
antaranya penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Ricky dkk (2017), Arif reza 
Adi Saputra (2018) menemukan Corporate Social Responsibility (CSR ) 
memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan dan Iwan Setiawan dkk 
(2018) menemukan bahwa Islamic Social Reporting (ISR) dapat berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 
 Sedangkan hasil penelitian lain dilakukan oleh Wibowo dkk. (2016), 
Muhammad Rizal Panggabean (2018)  menemukan bahwa Corporate Social 
Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sutapa dan 
Heri Laksito (2018) menemukan bahwa Islamic Social Reporting  (ISR) tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Dari beberapa penejelasan dan penelitian diatas membuat penulis 
tertarik untuk meneliti beberapa indikator yang diduga dapat mempengaruhi 
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nilai perusahaan pada salah satu BUS di Indonesia yaitu tentang Pengaruh 
Profitabilitas dan Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) terhadap 
Nilai Perusahaan pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2016-2018.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank 
Panin Dubai Syariah Tbk periode 2016-2018? 
2. Apakah pengungkapan Islamic Social Reporting berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2016-2018? 
3. Apakah profitabilitas dan pengungkapan Islamic Social Reporting  (ISR) 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Panin Dubai Syariah 
Tbk periode 2016-2018? 
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan peneliatian 
a. Untuk membuktikan apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2016-2018 
b. Untuk membuktikan apakah pengungkapan Islamic Social Reporting  
(ISR) berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Panin Dubai 
Syariah Tbk periode 2016-2018 
c. Untuk membuktikan apakah profitabilitas dan pengungkapan Islamic 
Social Reporting  (ISR) berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 
Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2016-2018 
2. Manfaat penelitian 
a. Bagi akademisi dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan 
tentang nilai perusahaan serta sebagai referensi dalam penelitian- 
penelitian selanjutnya. 
b. Bagi bank syariah, dapat dijadikan sebagai informasi tambahan 
mengenai peningkatan aspek-aspek agar nilai perusahaan menjadi 
lebih baik. 
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c. Bagi Investor dapat memberikan informasi kepada calon investor 
sebagai pihak yang menyediakan dana dalam menentukan keputusan 
investasi di pasar modal. 
 
D. Sistematika Pembahasan 
Guna mempermudah penulisan ini, maka disusun sistematika 
pembahasan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN Bab ini merupakan langkah pertama dalam 
melakukan penelitian yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang 
berisi akar permasalahan timbulnya penelitian ini yang diikuti penggambaran 
isu atau fenomena yang sedang terjadi di Indonesia dan Bank Umum Syariah 
khususnya pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Bab ini terdiri dari latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan 
sistematika pembahasan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi teori yang menjelaskan 
mengenai telaah pustaka yang berkaitan denga penelitian serupa, landasan 
teori berupa pemaparan mengenai landasan teori profitabilitas dan 
pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) serta kerangka teori yang di 
bangun untuk mengembangkan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN Bab ini berisi tentang metode 
penelitian yang menjelaskan tentang sumber data dan analisisnya untuk 
menjawab permasalahan dengan metode yang sesuai. Penelitian ini termasuk 
penelitian kuantitatif, dengan mengambil sampel Bank Panin Dubai Syariah 
Tbk dengan data laporan tahunan dalam bentuk annual report pada tahun 
2016 sampai dengan tahun 2018. Menjelaskan definisi operasional variabel 
dependen yaitu profitabilitas dan Islamic Social Reporting  dan variabel 
independen yaitu nilai perusahaan. Menjelaskan teknik analisis data dengan 
regresi linier berganda dan uji statistic menggunakan uji asumsi klasik. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini 
menjelaskan tentang analsiis data dan hasil pembahasan dari hasil penelitian 
ini. Menjelaskan hasil analisis deskripstifm hasil uji asumsi klasik yaitu 
10 
 
 
 
normalitas, autokkorelasi, heteroskedastitas dan koefisien deteminasi, uji 
statistic F dan uji statistik T. Menjelaskan pembahasan hipotesis mengenai 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang telah di uji. 
BAB V PENUTUP Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang 
merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas 
sebelumnya, keterbatasan serta saran.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh ROE (Return on 
Asset) dan Pengungkapan ISR (Islamic Social Reporting) Terhadap Nilai 
Perusahaan pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk Periode 2016-2018 
berdasarkan hasil analilsis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 
BAB IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. ROE (Return on Asset) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
nilai perusahaan pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2016-2018. 
Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan nilai t dapat 
diketahui nilai thitung variabel ROE sebesar 2,590 lebih besar dari ttabel 
dengan nilai 2,035 (thitung (2,590) > ttabel (2,035)) pada tingkat signifikan 
0,014. Dan menggunakan batas signifikan 5% atau 0,05 dapat simpulkan 
bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa, ROE berpengaruh signifikan secara parsial terhadap nilai 
perusahaan. Semakin tinggi ROE maka akan semakin meningkatkan nilai 
perusahaan, ini sesuai dengan signaling theory dari manajemen dapat 
dimanfaatkan untuk memberikan gambaran kelanjutan perusahaan 
berdasarkan tingkat profitabilitas yang ada yang akan menarik investor 
lebih banyak untuk berinfestasi, meningkatkan harga saham dan secara 
beriringan akan meningkatkan nilai perusahaan.  
2. ISR (Islamic Social Reporting) tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap nilai perusahaan pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 
2016-2018. 
Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan nilai t dapat 
diketahui thitung variabel ISR sebesar -10,608 lebih kecil dari ttabel dengan 
nilai 2,035 (thitung (-10,608) < ttabel (2,035)) pada tingka signifikan 0,000. 
Dan menggunakan batas signifikan 5% atau 0,05 dapat disimpulkan bahwa 
H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti, ISR tidak berpengaruh 
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signifikan secara parsial terhadap nilai perusahaan. Hasil dari penelitian ini 
juga tidak sesuai dengan pernyataan Nur Mufidah dan Puji Ernah 
Purnamasari (2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai PBV 
pada suatu perusahaan maka akan semakin tinggi penilaian investor 
dibandingkan dengan dana yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut. 
Sehingga dapat dinyatakan semakin besar pula peluang investor untuk 
membeli saham perusahaan.
 17
 
3. Pengaruh provitabilitas dan pengungkapan ISR (Islamic Social Reporting) 
terhadap nilai perusahaan pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 
2016-2018. 
Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan nilai uji 
signifikansi secara simultan (Uji F) diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,28 dan 
hasil dari perhitungan Fhitung diperoleh nilai sebesar 84,263. Diketahui 
bahwa Fhitung (84,263) > Ftabel (3,28) maka, H0 ditolak dan Ha diterima. 
Jadi, dapat diambil kesimpulan yaitu ROE dan ISR secara simultan 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
B. Saran-saran 
1. Bagi Regulator 
 Indeks ISR dapat dijadikan sebagai acuan pelaporan  
pertanggungjawaban sosial bagi lembaga keuangan syariah, khususnya 
bank syarisah. Karena sampai saat ini dalam pelaporan 
pertanggungjawaban sosial bank syariah masih mengacu pada indeks 
pelaporan konvensional. 
2. Bagi Bank Syariah 
 Bagi bank syariah agar dapat diambil kebijakan untuk 
meningkatkan pengungkapan pertanggungjawaban sosialnya melalui 
laporan tahunan (annual report). Karena pengungkapan 
pertanggungjawaban sosial merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 
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kepercayaan steakholder dan berdampak pada peningkatan nilai 
perusahaan. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: 
a. Meningkatkan penelitian, dengan menambah variabel yang 
mempengaruhi nilai perusahaan seperti GCG (Good Corporate 
Governance), kebijakan deviden, likuiditas, manajemen aset dan 
leverage atau yang lainnya. 
b. Menambah objek penelitian, dengan menambah sampel penelitian, 
tidak hanya salah satu BUS (Bank Umum Syariah) saja melainkan 
seluruh BUS di Indonesia. 
c. Menambah periode penelitian untuk dijadikan sampel dalam 
menjelaskan kondisi nilai perusahaan pada perbankan syariah di 
Indonesia. 
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